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Минус статуса самозанятости в том, что самозанятость экспериментальная. Эксперимент про-
длится до 2028 года, а что будет потом не понятно (могут увеличить ставку налога, могут предло-
жить всем самозанятым зарегистрировать свой бизнес как ИП). Но главное у налоговой службы бу-
дет огромная база по всем самозанятым гражданам. Если гражданин в течении 10 лет получали еже-
месячный доход, например 100 000 рублей, а после завершения эксперимента не стал регистрировать 
(ИП) то это будет отличный повод проверить на предмет уклонения от уплаты налогов. 
Также среди плюсов отмечалось, что не нужно платить страховые взносы. Но раз пенсионный 
фонд не производят выплаты, то годы работы самозанятым не идут в пенсионный стаж. Чтобы этого 
избежать можно делать отчисления в пенсионный фонд добровольно (тогда пропадает один из плю-
сов на профессиональный доход). И поскольку налог на профессиональный доход – это эксперимент 
власть имеет моральное право в любой момент внести изменения в закон, в котором этот режим уре-
гулирован или ввести дополнительные ограничения по видам деятельности. 
В законе сказано, что до конца эксперимента нельзя повышать налоговую ставку, те самые 4% и 6% 
от сделок и нельзя уменьшать годовой доход, при котором можно работать самозанятым 2 400 000 рублей.  
Налог на профессиональный доход это лёгкий и необременительный способ легализовать не-
большой бизнес. Выбирая самозанятось или регистрацию ИП смысл остановиться на самозанятости. 
Как минимум из за отсутствия отчётности и работы без кассового аппарата. В полном объеме плюсы 
и минусы налогообложения самозанятых проявятся через несколько лет. Тогда станет очевидно, бу-
дут ли изменены «правила игры» государством или нет, а также, когда накопится практика (судеб-
ная, административная) в части применения норм ФЗ № 422 по всей территории России. 
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Внедрение информационных технологий, основанных на современных управленческих кон-
цепциях, позволило предприятиям экономически развитых стран выйти на принципиально новый 
уровень ведения бизнеса. Активно занимаются информатизацией и ведущие российские компании, 
так же осознавшие необходимость в смене подходов к управлению. Одним из мощных инструментов 
конкурентной борьбы является внедрение на предприятие современной информационной системы. 
Перед тем как приступить к работе, я изучил модели различных программных продуктов в об-
ласти автоматизации деятельности общежития или отеля. 
В работе по сравнению аналогов программных продуктов в деятельности общежития или оте-












Краткий обзор  
Hotelinstinct – Единая система управления для отелей, хостелов и апартаментов. 
Единая система управления для отелей, хостелов и апартаментов. Берет на себя всю вашу ру-
тинную работу, улучшает и ускоряет все этапы работы средств размещения: от создания брони  
до подготовки документов и правильных отчетов. 
Задачи, которое реализует этот продукт; 
• PMS – Система управления объектом; 
• Менеджер каналов; 
• Модуль онлайн – бронирования; 
• Система лояльности; 
• Сайт / Веб - приложение 
Этот сервис имеет 3 тарифа для различных целей: 
3. Отель; цена от 1500 руб. 
4. Хостел; цена от 700 руб. 
5. Апартамент цена от 700 руб. 
И еще этот сервис дает 30 дневной подарок использование сервиса для новых клиентов сервиса. 
HotelCloud - Программа для отелей, гостиниц, хостелов, пансионатов и других предприятий 
сферы обслуживания гостей. 
Система HotelCloud позволяет создавать помещения (номера, комнаты, апартаменты) различ-
ных типов, определять вместимость, возможность хостельного (коечного размещения), наличие 
удобств, прикреплять фотографии помещений. 
Интерактивная таблица помещений позволит персоналу в оперативном режиме контролиро-
вать загрузку номерного фонда: наличие занятых и свободных номеров, ремонтируемых помещений. 
Модули системы HotelCloud: 
• бронирование номеров; 
• управление заказами; 
• управление ценами; 
• отчетность и т.д. 
Функционал программы должен включать: 
• Возможность для стороннего авторизированного пользователя, не участвующего в процессе раз-
работки, отслеживать прогресс команды; 
• Простой и понятный интерфейс для стороннего пользователя; 
• Должный функционал для команды, с возможностью интеграции приложений на платформе 1С. 
 
Таблица 1 
Сравнение функции ПП. 
 
Требования к современному программному обеспечению изложены в стандарте ISO/IEC 
25010:2011 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015), следующая таблица составлена согласно характеристи-
кам, представленным в самом стандарте. 
 
 
Функция Hotelinstinct  HotelCloud  Разрабатываемое ПО  
Учет зачисления + + + 
Учет проживающих + – + 
Учет переселения + + + 
Учет начисления – – + 
Учет выселения + – + 
Учет оплаты + + + 
Учет свободных мест + – + 
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Сравнение показателей качества ПП. 
Функция Hotelinstinct HotelCloud Разрабатываемое ПО 
Стоимость От 700 руб. в мес. От 400 руб. в мес. 4000 руб. навсегда 
Функциональность Высокая Средняя Высокая 
Производительность Средняя Среднее Средняя 
Совместимость Низкая Высокая Средняя 
Удобство пользования Высокое Среднее Низкое 
Надежность Высокая Среднее Высокая 
Защищенность Средняя Высокая Высокая 
Сопровождаемость Высокая Высокая Средняя 
 
Наиболее удобным инструментом для проведения учета и автоматизации деятельности общежития 
является разрабатываемая система для учета и анализа деятельности проживающих в общежитии  
ЮТИ ТПУ. Это система предоставляет директорам, руководителям, сотрудникам организации отличную 
систему для мониторинга, и упрощает управлять рабочими процессами в организации. У таких систем 
будущее, поэтому их надо установить для автоматизации рабочего места коменданта общежития, чтобы 
всегда иметь под рукой актуальную информацию. Данный программный продукт является обособленным 
учетом, который означает, что при появлении необходимости в ведении учета по отдельным организации, 
при наличии единой базы, такая необходимость получает возможность быть реализованной.  
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На сегодняшний момент на рынке программных продуктов, как на Российском, так и на меж-
дународном, существует большое количество программного обеспечения в различных предметных 
областях. Поэтому перед пользователем ставит трудный выбор. При этом ему нужно такое, которые 
в наибольшее степени удовлетворяло всем ее запросам, что довольно сложно сделать просто бегло, 
взглянув на описание программного продукта. 
В нашей статье мы выбрали в основном продукты популярные среди людей. Эти программы 
являются: Clinic365, MEDODS, iClinic. 
Краткий обзор Clinic365 
Clinic365 – это медицинская информационная система (МИС) для коммерческих клиник, вклю-
чающая специализированный CRM-модуль. Может размещаться как в облаке, так и на сервере клиники. 
